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Fadil  Apresia.  26010215140054.  Pengaruh  Media  Sosial  Whatsapp Terhadap
Kualitas Pembudidaya Perikanan di Kota Semarang (Tita Elfitasari dan Titik
Susilowati)
Whatsapp merupakan  social media yang saat ini menjadi suatu  software
pada  smartphone yang  digunakan  masyarakat  di  seluruh  dunia  sebagai  alat
komunikasi, berinteraksi sesama manusia tanpa dibatasi tempat dan waktu. Hal ini
dimanfaatkan bagi  penyuluh perikanan dalam memberikan informasi  berkaitan
peraturan, permasalahan dan solusi dalam menangani persoalan budidaya kepada
pembudidaya dan sebaliknya. Penggunaan  social media atau  smartphone adalah
sebuah  inovasi  dalam  tingkat  yang  tinggi  untuk  menyebarluaskan  informasi.
Penggunaan media sosial sangat berpengaruh pada pengembangan informasi dan
ilmu kepada pembudidaya  perikanan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan  Whatsapp
terhadap  peningkatan  kualitas  pembudidaya  perikanan  di  Kota  Semarang.
Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang di 13 kecamatan dan 10 pokdakan pada
bulan  Januari  2019  –  Maret  2019. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah
teknik observasi. Teknik observasi adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-
hari  orang  yang  sedang  diamati  atau  yang  digunakan  sebagai  sumber  data
penelitian.  Pengambilan data secara kualitatif, selanjutnya dilakukan analisis data
yang didapat  dari  hasil  pengisian  angket  para pengguna  Whatsapp.  Dalam hal
pengambilan  sampel  menggunakan  metode  purposive  random  sampling  yang
dibagi menjadi pembudidaya air tawar, payau dan hias.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  yang  signifikan
dalam  penggunaan  Whatsapp,  dimana  pembudidaya  pengguna  Whatsapp
memiliki pengetahuan tentang budidaya dan aspek ekonomi lebih baik daripada
bukan pengguna Whatsapp.
Kata kunci : Whatsapp, Pengetahuan , Ekonomi, Pembudidaya perikanan
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ABSTRACT
Fadil Apresia. 26010215140054.  The Effect of Social Media Whatsapp for The
Quality  of  fisheries  farmers  in  Semarang  City  (Tita  Elfitasari  and  Titik
Susilowati)
Whatsapp is a social media that is currently a software on smartphones
that is used by people around the world to communicate and interact with fellow
humans  without  being  limited  by  time  and  place.  The  existence  of  Whatsapp
makes  fisheries farmers  in  Semarang  City  able  to  interact  easily  about  the
problems of aquaculture. The absence of social constraints in social media makes
farmers  feel  more  open  and  free  to  share  and  exchange  information  about
aquaculture anywhere and anytime.  The use of social media is very influential in
the development of information and knowledge for fisheries farmers, social media
is a media to disseminate information possessed by extension agents to farmers.
This  study  aims  to  determine  the  significant  effect  of  Whatsapp  on
improving the quality of fisheries farmers in Semarang City. This research was
conducted in the city of Semarang at 13 Districts and 10 Pokdakan (a group of
fisheries farmers) in January 2019 - March 2019. The research method used was
observation techniques. Observation techniques are researchers involved with the
daily  activities  of  people  who  are  being  observed  or  used  as  research  data
sources. Questionnaire data collection was carried out on (natural conditions),
primary  data  sources,  and  more  data  collection  techniques  in  participant
observation, in-depth interviews and documentation. Qualitative data collection,
then analyzed the data obtained from the results of filling in the questionnaire of
Whatsapp  users.  In  terms  of  sampling  using  the  purposive  random  sampling
method divided into freshwater ,brackish and ornamental fisheries farmers.
The results showed that there was a significant influence
on  the  use  of  Whatsapp,  which  Whatsapp users  in  fisheries
farmers had better knowledge about  aquaculture and economic
aspects than non-Whatsapp users.
.
Keyword : Whatsapp, Knowledge, Economy, Fisheries Farmers
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